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исследования). – К., 1987; Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее
самосознание. – М., 1984; Культура жизни личности: (Проблемы теории
и методологии социально-психологического исследования). – К., 1988;
Согомонов А. Генеалогия Успеха и Неудач. – М., 2005; Чхеайло І. І.
Самореалізація особи (соціально-філософський аналіз): автореф. дис.
… канд. філос. наук. – Х., 2000).
В. А. Лозовой
САМОРЕГУЛЯЦИЯ – управление поведенческими актами на всех этапах их
развертывания, активность субъекта, направленная на достижение
проектируемой цели и предполагающая создание модели, а также ее
корректировку в ходе деятельности. Осуществляется на физиологическом,
психическом и социальном уровнях для регулирования процессов
самосохранения, жизнеобеспечения, самоограничения, самоопределения,
для обеспечения различных видов деятельности (в труде, общении
и познании), поведения. Социальная С. обеспечивает: торможение
неблагоприятных импульсов, переключение внимания, распределение сил
между различными объектами, усиление или ослабление деятельности,
контроль за производимыми действиями и коррекцию поведения, если
в этом возникает необходимость и выступает: способом разрешения
актуальных противоречий между должным и сущим, средством
оперативной реакции на непосредственные требования социальной макро-
и микросреды (Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. – М., 1991;
Гримак Л. П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию
активности. – М., 1987; Кон И. С. Открытие «Я». – М., 1978; Лозовой В. А.
Самовоспитание личности: философско-социологический анализ. – Х.,
1991. – С. 24–26; Саморегуляция и прогнозирование социального
поведения личности / под ред. В. А. Ядова. – Л., 1979; Хмелько В. Е.
Социальная направленность личности: некоторые вопросы теории и
методики социологического исследования. – К., 1988)
В. А. Лозовой
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ – высшая форма осознанного саморазвития
личности, выражающаяся в повседневной внутренней работе над собой
с целью довести свое развитие до мыслимого предела в соответствии
с общечеловеческими духовными ценностями. В отличие от самовоспи-
тания, которое может носить и асоциальную направленность, С. наполняет
нравственным, гуманистическим содержанием все проявления активности
личности, обеспечивая достижение ею духовно-нравственной целостности,
нравственной чистоты. Как правило, С. осуществляется на определенном
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этапе индивидуального развития, когда личность достигает социальной
зрелости на основе гуманистического мировоззрения.
С. выступает одним из показателей уровня развития нравственной
культуры личности, а также средством нравственного возвышения человека
как активного носителя и творца нравственных ценностей, способом
постоянного движения становления в соответствии с общечеловеческим
нравственным идеалом (Донцов И. А. Самосовершенствование
личности. – Ростов н/Д., 1977; Лозовой В. А. Самовоспитание личности:
философско-социологический анализ. – Х., 1991; Лозовой В. А.,
Тертычная В. Ф. Самосовершенствование личности: философско-
художественное осмысление идеи и процесса в украинском духовном
пространстве // Ученые зап. Харьк. гуманит. ин-та «Нар. укр. акад.». –
Х., 1996. – Ч. II. – С. 109–114; Макарец Н. Ф. Самосовершенствование
как фактор социализации индивида: автореф. дис. ... канд. филос. наук. –
К., 1987; Тертична В. Ф. Самовдосконалення особистості: культуроло-
гічний аспект: автореф. дис. … канд. філос. наук. – Х., 1999).
В. А. Лозовой
САМОСОЗНАНИЕ – осознание человеком своих чувств, мыслей, действий,
мотивов поведения, интересов, своей биопсихологической, социально-
духовной специфики, гражданской, национальной, политической,
профессиональной принадлежности, своего места в системе социальных
связей. С помощью С. личность выделяет себя из природной и социальной
среды, находит свое место в мире, осознает свою роль, оценивает
собственную деятельность. Благодаря С. человек превращается из субъекта
«в себе» в субъект «для себя», приобретает способность к самоконтролю
и саморегулированию, возможность поправлять, развивать и совершен-
ствовать себя. В психической жизни индивида сознание и С. неразрывны.
Сознание ориентировано на объективный окружающий (природный
и социальный) мир в целом, а объектом С. является субъективный (внут-
ренний) мир личности. С. существует в единстве трех слагаемых:
самопознания, эмоционально-ценностного отношения к себе (само-
оценка), самопроектирования и саморегулирования (деятельно-волевая
сфера). Развитое С. выступает условием осознанного целенаправленного
волевого саморазвития личности. Можно говорить о гражданском,
этническом (национальном), классовом, политическом, моральном,
эстетическом, профессиональном и ином С. В структуре личности С.
выступает своеобразным ядром ее внутреннего мира, участвует в регуля-
ции всех форм ее активности, развития и саморазвития. Регулируя свои
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